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4.1 Historisk bakgrund 






















































































4.2 Hypoteser kring den socialdemokratiska pressens tillbakagång 























































5.1 Möjliga relevanta variabler bakom varför den socialdemokratiska 










































































































































6.2 Eventuella skevheter 
































































Tabell 8.1 Upplageutveckling efter politisk tendens, Norge 1950-1977 
Politisk tendens  1950  1960  1965  1973  1976  1977 
Konservativ  32,6  32,4  32,9  29,8  28,9  28,9 
Liberal  22,3  23,2  23,6  23,6  23,2  4,8 
Arbeiderpartiet  21,7  22,4  23,3  23,3  23,4  23,0 
Senterpressen  5,5  5,5  5,0  4,8  4,7  4,7 
Övrig  17,9  16,6  15,2  18,5  19,8  38,7 
(NOU 1982:30, sid 161) 
 
Tabell 8.2 A-pressens andel av totalupplagan, Norge 1947-1995 
 1947  1952  1972  1987  1995 
A­pressens procent av totalupplagan  19  19,1  20,4  17,8  17,3 
(Høst, 1996, sid 44) 



















Tabell 8.4 Andel av totalupplaga efter politisk tendens 1948-1963 
Politisk tendens  1948  1949  1950  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963 
Borgerlig  22,8  22,2  22,3  23  23,3  22,9  22,9  22,9  22,5  22,8  22,6  22,8 
Liberal  49,2  49,4  48,8  50,4  50,8  43,8  44,9  45,2  45,9  45,9  45,9  45,3 
Socialdemokratisk  16,6  17,4  17,6  16,4  16,2  23,6  22,9  22,7  22,5  22,5  23,3  23,5 
Kommunistisk  1,7  1,6  1,8  1,2  0,9  0,8  0,8  0,7  0,7  0,7  0,6  0,6 
Center  4,6  4,3  4,3  4,1  4,1  4  3,9  3,8  3,8  3,8  3,4  3,4 




Tabell 8.5 Andel av totalupplaga efter politisk tendens 1958-1993 
Politisk 
tendens  1958 1963 1973 1983 1993
m, fp, c 71,7  71,5  65,7  64,9  65,3 
s, v  23,7  24,2  20,5  20,1  18,4 



























































Figur 8.4 Medlemsutveckling i Arbeiderpartiet/Socialdemokraterna 1887-2014 som andel 


















































Tabell 8.6 Upplageutveckling på utgivningsorter som haft en A-presstidning i Norge 
























Tabell 8.7 Utvecklingen för täckningstalen 1968-1993 på konkurrensorter som haft en 








Icke (S)­tidning störst 1968  18  0   18 
(S)­tidning störst 1968 0  1  1 
Ingen tidning på orten 1968  0  0   0 
Summa 18  1   
(SOU 1994:94) 
Tabell 8.8 Första- och andratidningarnas sammanlagda marknadsandelar på 
konkurrensorterna i hushållstäckning (procent) 
  1950  1960  1970 
Förstatidningar  60,3  64  70,8 

































































1948  iu    573 100  214 124 
1949  iu  271 000  1 156 000  175 304 
1950  iu  379 000  2 114 500  270 832 
1951  iu  654 000  3 312 699  245 413 
1952  iu  561 000  4 905 777  203 488 
1953  iu  948 000  3 414 228  392 912 
1954  2 104 900  813 000  4 817 400  347 096 
1955  2 256 600  743 000  6 542 584  415 866 
1956  1 907 700  906 000  9 218 135  386 226 
1957  1 451 500  767 000  7 499 621  444 094 
1958  1 670 300  492 000  7 430 198  356 341 
1959  371 800  709 000  5 469 612  293 735 
1960  376 000  751 000  2 638 518  312 541 
1961  460 000  653 000  3 006 491  200 463 
1962  0  597 000  10 980 459  280 827 
1963  0  504 000  8 292 297  532 624 
1964  0  400 000  iu  iu 







Tabell 8.11 Stöd från Socialdemokraterna respektive LO och produktionsbidrag (miljoner 
kronor) 
  SAP  LO  Prod.bidrag 
1971  8  8  16,6 
1972  6,2  8  34,6 
1973  5,7  8  35,7 
1974  3,5  7  55,9 
1975  3,5  8,2  56,7 
1976  4  6,7  79,2 
1977  5  10,7  90,9 
1978  5  10  111,1 
1979  5  11,2  121,6 
1980  8,6  8,7  124,7 
1981  5  18,1  143,7 
1982  5,5  11,5  174,2 
(Hippe, 1987, sid 25) 














Tabell 8.12 Läsarkretsens politiska sammansättning i borgerliga och socialistiska 











Borgerlig/annat  81  15  1,3  521 





Tabell 8.13 Läsarkretsens politiska sammansättning i borgergliga och socialistiska 
tidningar 1976 (procent) 
 
Politisk 
tendens  Borgerlig  Socialistisk  Väljarstöd 
Marknads­ 




Läsekrets               
Borgerlig  56  59  61  37  36  26  56 
Socialistisk  44  41  39  63  64  74  44 
SUM  100  100  100  100  100  100  100 




























Borgerlig  53  54  46  6  51  62  24 
Socialistisk  30  26  37  85  33  22  63 
Ej röstat/vill ej 
uppge  17  20  17  9  16  16  13 


































































































































































































































































  Norge  Sverige  Jämförelse 
Andel röster på socialdemokratiskt parti  Hög  Hög  Likhet 
Medlemsantal i det socialdemokratiska partiet 
eller fackföreningsrörelsen  Hög  Hög  Likhet 
Andel förstatidningar vid periodens början  Medelhög  Låg  Skillnad 
Förutsättningar för tidningskonkurrens  Hög  Låg  Skillnad 
Socialdemokratiska pressens självständighet 




































































































































































































   1968 1973 1978 1983 1988 1993
Visby               
Gotlands Tidningar s 55  55  65  62  59  51 
Gottlands Allehanda   55  55  50  45  45  46 
Östersund               
Östersundsposten   80  31  65  49  48  53 
Länstidningen s 21  20  35  50  49  45 
Skövde               
Skaraborgs läns allehanda  42  48  59  49  48  44 
Skövde nyheter   us 47  41  45  46  42 
Luleå               
Norrbottens­Kurriren   59  59  58  57  57  51 
Norrländska Socialdemokraten s 46  39  43  39  35  30 
Norrskensflamman   us 4  2  2  ­  ­ 
Malmö               
Sydsvenska dagbladet  53  53  47  47  44  44 
Arbetet s 34  33  30  30  31  29 
Skånska dagbladet   8  6  4  3  2  2 
Gävle               
Gefle Dagblad   65  67  63  58  59  53 
Arbetarbladet  s 32  29  31  30  23  26 
Karlskrona               
Blekinge läns tidning   75  70  63  64  66  56 
Sydöstran s 22  17  24  25  25  25 
Eskilstuna               
Eskilstuna­Kurriren  51  54  51  53  55  54 
Folket  s 35  31  34  30  26  22 
Kalmar               
Barometern  84  88  84  79  72  68 
Östra Småland s 22  18  18  26  26  22 
Håkan Bernhardsson 
49 
Falun               
Falu­Kuriren   68  70  68  66  67  61 
Dala­Demokraten s 24  23  24  24  20  19 
Växjö               
Smålandsposten  77  31  78  72  81  73 
Kronobergaren s 16  15  18  19  ­  ­ 
Stockholm               
Dagens Nyheter  61  59  48  46  46  44 
Svenska Dagbladet   17  16  19  20  21  18 
Stockholms­Tidningen s ­  ­  ­  6  ­  ­ 
Umeå               
Västerbottens­Kurriren  79  84  72  70  68  57 
Västerbottens Folkblad s 22  19  27  27  22  18 
Karlstad               
Nya Wermlands­Tidningen  77  78  73  69  70  66 
Värmlands Folkblad s 18  19  20  23  22  13 
Sundsvall               
Sundsvalls Tidning   69  71  73  72  72  69 
Dagbladet  s 22  20  18  20  20  18 
Jönköping               
Jönköpings­Posten   71  69  70  72  72  73 
Smålands Folkblad s 21  19  17  17  15  ­ 
Norrköping               
Norrköpings Tidningar  79  80  76  74  74  73 
Folkbladet Östgöten  s 20  12  17  18  16  14 
Borås               
Borås Tidning   79  82  81  79  82  77 
Västgöta­Demokraten  s 22  16  14  13  ­  ­ 
Örebro               
Nerikes Allehanda   79  79  76  74  74  73 
Örebro­Kurriren  s 14  11  12  14  13  8 
Göteborg               
Göteborgs­Posten   81  80  78  72  68  64 
Arbetet Väst s ­  ­  6  6  6  5 




































































































Övriga källor, diagram 
http://no.wikipedia.org/wiki/Landsorganisasjonen_i_Norge#Medlemsutvikling_1899­2008  
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagspartiernas_medlemsutveckling 
